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創設の治安総代理官Iieutenant general de policeと1720年に全面的に改組された
マレショーセである(1)。都市部の治安を担当した治安総代理官とは異なり、マレショー
セは第一に、主として田園地帯や幹線道路上の治安維持を任されていた将校、プレヴォ・























































(1)治安総代理官に関しては以下を参照Clement(Pierre), La police sous Louis XIV, Paris,
1866; Chassaigne(Marc), La lieutenance generate de police de Paris, Paris, 1904.治安
に関する参考文献を探索する際、 Le Cl邑re(Marcel), Bibliographie critique de la police,
Paris, 1980が有益である(1991年に第2版が出た)。マレショーセに関する参考文献は後出
のビブリオグラフィーを参照。
(2)プレヴォ専決事件に関しては、 1670年の刑事王令第1篇12条を参照。 Recueil general des
anciennes lots franqaises depuis Van 429 jusqu'a la Revolution de 1789, ed. par Isam-
bert et autres, t. XVIII, Paris, s. d., p. 374.
(3)シェノンE. Chenon 、オリグィェ-マルタンFr. Olivier-Martinらの諸研究を想起せよ。
(4)フランスにおけるクリミナリテ研究に関しては以下を参照。志垣嘉夫「アンシアン・レジー
ムの犯罪社会学的研究一最近の諸研究について-」 (『史淵』、第113韓、 1976年、 177-210貢)、
浜田道夫「アンシャン・レジーム期犯罪史研究の諸問題」 (『商大論集』、第47巻、 1995年、 ll
50貢)。なお、クリミナリテ研究における数量的な分析偏重の傾向に対しては批判も為されて
いるcf. Garnot (Beno壬t), Quantitatif ou qualitatif? Les incendiaires au VXIIP
siscle, Revue historique, t. 286, n- 579, 1991, p. 43-52.




出身の研究者による研究も目立っている。例えば、 Delattre [1879]、 Le Ma壬tre [1880]、
Larrieu [1933]などは前者であり、 Grand [1956]、 Bertin-Mourot [1969]、 Lorgnier
[1982]などは後者である。
Castan [1976], [1980] ; Sturgill [1978], [1979] ; Emsley [1986]など。
(7)このような研究動向に関しては以下を参照。 Goubert [1976] ;志垣[1981].最近のマル
ジノー研究者たちと同様、すでに今世紀初頭から乞食、浮浪者に対して熱い視線を送ってい
た論者たちも、その研究の過程でマレショーセについて触れている。このテーマに関する研
究は多いが、ここでは主要なものとして以下を挙げる。 Paultre(Christian), La repression
de la mendicite et du vagabondage en France sous Vancien regime, Paris, 1906;
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Bloch(Camille), L'assistance et I'Etat en FranceゐIa veille de la Revolution.
Generalites de Paris, Rouen, Alenqon, Orleans, Chalons, Soissons, Amiens (1764-1790),
Paris, 1908; Gutton(Jean-Pierre), La societe et les pauures, I'exemple de la
g'eneralit'e de Lyon, 1534-1789, Paris, 1971; Hufton (Olwen H.), The Poor of
Eighteenth Century France, 1750-1789, Oxford, 1974; Depauw (Jacques) , Pauvres,
pauvres mendiants, mendiants valides ou vagabonds? Les hesitations de la legislation
royale, Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. XXI, 1974, p. 401-418;
Marginalite, Deviance, pauvrete en France XIVe-XIXe si∂cles, Cahier des Annales de





いるEmmanuelli(Frangois-Xavier), Un mythe de I'absolutisme bourbon・ten: L'inten-
dance, du milieu du XVIIs siacle a la fin du XVIIIs siacle (France, Espagne,
Amerique), Aix-en-Provence, 1981, p. 74-75.
(9)拙稿「ルイ14世親政後半期(1690-1715)におけるバスティーユ監獄-フランス絶対王政の
統治構造に関する一考察- 」 (『西洋史学論集』、第27軽、 1989年、 25-41貢)、同「ルイ14世
治世期(1659-1715)におけるバスティーユ監獄-クリミナリテ研究ノート-」 (『西洋史学論
集』、第29韓、 1991年、 29-45頁)、同「ルイ14世親政後半期(1690-1715)におけるバスティー







大学に見っけたにすぎなかった(Flamein(Richard), En finir avec Mandrin? Figures du
grand chemin dans le bailliage de Rouen, 1760-1789, Memoire de ma壬trise, Universite






の提示の3つを柱としていた。 MasamotoCS.), La marechaussee au XVIIIs siをcle,
Memoire de D.E.A., Universite de Paris IV, 1993.なお、これに加筆・修正を施し、近
く発表する予定である。
(12)本稿をまとめるにあたってとりわけ参考にしたのは、フランス史のこの領域における先学、





Service historique de l'Armee de Terre (陸軍文書館Archives de la Guerre)、








































マリティーム県文書館Archives departementales de la Seine-Maritimeの文書
群serie Eの公証人文書、教区簿冊を播く必要があるだろう(7)。





































































































る。 Bibhoth芭que nationale, Catalogue de I'Histoire de France, t. VII, Paris, 1861




例えば、 B.N., ms. fr. 21575, 21577のように、 『治安概論』 {Traits de la police, Paris,
1722-1738, 4 vols)の著者で治安総代理官の片腕でもあったドラマールN. Delamareが集
めたパリ及び王国全体の治安に関する資料のコレクションの中に見られるものである。 cf.
Masamoto, op. at., p. 59-61.
(2) Ferry [1958] , p. 249-254.
(3)軍において強大な権力を握っていた大元帥の職は、 1627年リシュリューによって廃止され
るが、コネタブリの名称は残されたMarion(Marcel), Dictionnaire des institutions de
la France aux XVIIs et XVIIIs si∂cles, Paris, 1923, p. 129-130.タープル・ドゥ・マルブ
ルに関してはとりあえずIbid., p. 525及びBluche(Frangois)(sous la direction de), Die-
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(5) Sturgill [1978] , p. 13.








Orgeval [1918] , p. 290; Lorgnier [t. I, 1994] , p. 248-249.
(9) "Memoire pour le siege de la Connetablie et Marechaussee generalle de France a
la Table de Marbre du Palais a. Paris contre le Parlement de Bordeaux" (envoye a
M. de Conaye le 5 mai 1731), A.N., ZIC 478.










付されている。 Larrieu [t. I, 1927] , p. 89-93; id., [t. II, 1933] , p. 249-258.
(14)マレショ-セの財政面に対するアプローチはすでにスタージルやN.カスクンが行なって
いるが、末だ研究の余地は多く残されている。 Sturgill [1981] , chapitres III et V;浜田
「アンシャン・レジーム期犯罪史研究の諸問題」、 19頁。







Sturgill [1978] , p. 15-23; id. [1979] , p. 101-105; Emsley [1986] , p. 624-644.
(18)例えば、ブルターニュのマレショ-セの場合、土地と住民に関する知識が職務を容易なら
しめるという観点からプレヴォや副官、上級班長は現地出身者であったという。 Bertin-
Mourot [1969] , p. 143.




















セの部分は1975年に作製されている(6)。それによれば、 202 BPと203 BPの分類番
号が、 2つのプレヴォ副官管区(ルアンとコードペック-アン-コーCaudebec-en-
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ルアン総微税管区のマレショーセ、各班の配置、その管轄区(Sturgill [1981 ] ′p.164に基づく)
l.Ea
2. Neufchatel
3. Andley et Verron
4. Lions
5. Gisors






























判を担った軍の組織であれば、様々な項目(例えば、 「治安」、 「裁判費用」、 「軍」、
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et d'arrgt de prison、尋問調書mterrogatoire、証拠調べ調書cahier d'informa-
tion、身柄の拘束令状decret de prise de corps、裁判管轄判断、証人に対する召
喚状exploit d'assignation、検真調書cahier de recolement、対質調書cahier

































































































sommaire des Archives departementales ante'rieures a 1790. Calvados. Archives cwiles.
S'ene C, t. II, Caen, 1883, p. 303-355.
(6) Mauduech(M.), Sous-s芭ries prouisoires 202 BP et 203 BP (marechaussze)
! '
Repertoire numenque provisoire dactylographie, Rouen, 1975.
(7) Lannette(Claude), Guide des archives de I'Eufe, Evreux, 1982, p. 117, 122, 124.
(8)プレヴォは地方長官の指揮・命令権に対して異議を唱えたが、王権は地方長官に軍配を挙
げることになる。 Cameron [1981] , p. 92-94.
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Robillard de BeaurepaireCCh. de) , Inuentaire sommaire des archives departementales































(13)スタージルはプレヴォ裁判手続の再構成を行なっているが(例えば、 Sturgill [1981] ,
p. 111.)、用いている用語の不明瞭さなどもあり、再検討の余地があると思われる。プレヴォ
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裁判の訴訟手続に関してはその他、 Larrieu [t. II, 1933] , p. 139-165; Lorgnier et
Martinage [1981] ; Lorgnier [t. I, 1994] , p. 363-420などを参照。
(14)この点に関してはファルジュとズィスベールによるパリの住民と治安当局との対立関係の
興味深い指摘がある。 Farge(Arlette) et Zysbert(Andre), Les theatres de la violence &
Paris au XVIIP si芭cle, Annales E. S. C, 34e annee, 1979, p. 997. (福井憲彦訳「十八世
紀パリにおける暴力の舞台」、アナール論文選4 『都市空間の解剖』、新評論、 1985年、 179貢)
また、治安当局に対する民衆側の抱くイメージに関しては、最近翻訳された以下のファルジュ
らの研究も参照。 A.ファルジュ、 J.ルヴェル『パリ1750子供集団誘拐事件の謎』、三好信
子訳、新曜社、 1996年(Farge(A.) et Revel(Jacques), Logiques de la foule. L'affaire
des enlavements d'enfants, Paris 1750, Paris, 1988.)。
(15)マルタンは、マレショーセと他の裁判所との関係を分析する際の視点の1つとして、職員







カスクン夫妻Y. etN. Castan、ファルジュ、ガルノB. Garnotなど、及びデイヴィスN.
Z. Davis、ソマンA. Somanなどアングロ-サクソン系の研究者の研究を想起せよ。
(18)隊員たちの徴募には読み書きの能力が条件として付けられていたが、彼らは必ずしも読み
書きができたわけではなかった。 Cameron [1977] , p. 57-58; Emsley [1986] , p. 632-633.
(19)当時の裁判文書に特有の書式については同時代のマニュアルがいくつもあり、我々外国人
研究者にとってはとりわけ有益である。例えば、 Desmarquets(Charles), Nouveau stile du
Ch&telet de Paris et de toutes les jurisdictions ordmaires du Royaume, tant en
matiere civile, criminelle, que de police, Paris, 1771などがあり、このマニュアルにも複
数の版がある。




avec effractionの廉で上座裁判所で裁かれたビゼFr, Bizetの例などがある。 Jugement de
competence, 17 juillet 1742, A.D.S.M., 4 BP 5751; Jugement de competence, 16
Janvier 1750, A.D.S.M., 4 BP 5755.
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材1670年の刑事王令第1篇15条を参照。 Recueil general des anciennes lots fra喝aises
depuis Van 429 jusqu'a la Revolution de 1789, t. XVIII, s. d., p. 374.
Certificat delivre par Me Harry, greffier de la marechaussee, 5 juin 1737, A.D.S.M.,
7 BP 79.マレショーセと領主裁判所との関係に関しては、志垣[1986]、 31-44貢を参照。ま
た、次の研究も領主裁判所が担った「村の治安」に関して有益な情報を提供する。浜田道夫



















































も治安、あるいは行政の領域にあった。 Chassaigne, op. cit., p. 95.
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I Sources manuscntes




ZIC 121 k 135





ZIC 147 a 152
153
154








Registres des deliberations de la Connetablie (affaires interieurs)
(1742-1789)
Provisions et receptions des prevdts, vice-baillis, vice-senechaux, lieutenants
et greffiers. Edits et ordonnances sur la gendarmerie et sur la juridic-
tion de la Cour (1733-1790) [プレヴォ以下の官職保有者の叙任、受け入れ]
Provisions des lieutenants et officiers des Marechaux de France pour le
Point d'Honneur (177ト1789)
Etat des divers officiers du Point d'Honneur en 1772 (avec leur date
de nomination)
Table generale alphabetique de tous les officiers des Marechaussees
regus au siege general de la Connetablie et Marechaussee, suivant les
'ヽ
registres du greffe (XVIe-XVIIIe siscles)
Suite de la table generale (XVIIP si芭cle)
Table alphabetique (par noms de lieux) des delits commis en 1781 et
juges par la Connetablie (lieux du d(ァIit et d'instruction de l'affaire,
noms des parties et jugement).
Registres de d(3p6t des proc芭s (1697-1790)
Enregistrement des productions et de la distribution des proc芭s (1742-
1786).
Registre de prise en charge des proc芭s criminels par les divers magis-
trats de la Cour (1764-1786).
Registre des presentations des affaires (1693-1775).
Registre des saisies reelles et oppositions a icelles (1717-1789).
Remplacements dds par MM. les Tresoriers generaux et autres (1720-
1722).
Minutes de sentences rendues h l'audience (1716-1790).
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3. Cartons.
419 a 421 Requites et informations, sentences, declarations, certificats de publica
tions (1755-1773)
ZIC 422 h 428 Sentences et pi芭ces relatives a des dettes a payer
(1744-1789)
ZIC 429 0riginaux sur parchemin. Lettres de remission et de grace (1641-1789)
ZIC 430 h 473 Layettes anciennes et sacs de minutes de procedures criminelles (1751-
1790)
ZIC 474 Proc芭s-verbaux concernant les delits commis ou soufferts par les
officiers de marechaussee dans l'exercice de leurs fonctions (1747-1757)
Z 478 Provisions, contrats, r芭glements, de la Connetablie, competence du
tribunal. Correspondances diverses (XVIP-XVIIP si芭cle)












Legislation. Memoires. (Ancien Regime)
Connetablie. Prev6te de l'Hfitel. (Ancien Regime)
Personnel des compagmes de robe courte, de la connetablie 1770-1794
Conges, projet d'augmentation et de repartition des brigades 1768-1788
Instruction concernant le service de la marechaussee (Ancien Regime)
Organisation generale : Lois, circulaires, rapports, notes 1770- an VII
[sur la gendarmerie]
Revues d inspection 1769-1779
Etats nominatifs; situations diverses; inspections, correspondance 1779-
1784
Notes de M. Pryve, chef du bureau de la gendarmerie (6e liasse:
Officiers des la cidev'. Marechaussee et des Compb incorporees devenus
lieutenans de la Gendarmerie Nationale)
Etat "au vray" de la depense et de la recette des marechaussees (2
registres) , 1771-1772
idem (2 registres), 1773-1774
Decrets de la Convention Nationale, 1792-1793. Collection de diverses











Affaires criminelles : repertoire (1 registre), 1779; Tableaux des
brigades existantes dans chaque departement (1 registre),1791; Etat
des recettes et des depenses des marechaussees (1 registre), 1776.
Affaires criminelles : repertoire (1 registre) 1780-1781; idem, depuis
1789; Ordonnances sur le tresorier general, 1779-1791
Bureau des deserteurs et du contrfile des troupes 1711-1762
Bureau des deserteurs et du controle des troupes 1763-1790
Comptes des Bureaux 1740-1789
Prevdte generale des Bandes et du regiment des Gardes frangaises
(Desertion. Application des ordonnances; quelues affaires individuelles;
listes des deserteurs, 1705-1789)
Ordonnances, memoires, arrfites, graces, etats d officiers 1730-1732
affaires criminelles et delits, avis donnes: repertoire par compagnies
1778
3. Serie Y Contr6les des marechaussees.
Yb 722 Officiers de toutes les Compagnies: 1 vol. 1772-1791
Yb 723-784 Compagnies des generalities
generality de Rouen: Yb 778 (1772), Yb 777 (1779)
Yb 785 et 786 Compagnies des voyages et chasses: 2 vol. 1772-1791
Y 787-805 19 volumes d inspection des compagnies de marechaussee pour les
Yb 858
Yb 859
annges 1771, 1772, 1773 et 1779




3. Archives dSpartementales de la Seine-Maritime (A.D.S.M.)
1. serie B, sous-series 202 BP et 203 BP (Marechaussee)
a) Lieutenance de Rouen 202 BP
202 BP 1
202 BP 2
Minutes diverses, 1708, 1719, 1721-1729
idem, 1730-1739
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202 BP 3 idem, 1740-1742, 1744-1749
202 BP 4 idem, 1750-1757
202 BP 5 idem, 1765, 1768
202 BP 6 idem, 1771, 1774, 1778
202 BP 7 idem, 1778
202 BP 8 idem, 1778
202 BP 9 idem, 1779-1782
202 BP 10 idem, 1783
202 BP ll idem, 1784-1786
202 BP 12 idem, 1789
202 BP 13 idem, 1789
202 BP 14 idem, 1789
202 BP 14bばidem, 1789-1790
202 BP 15 idem, Affaire Pierre Goubert, arrgte pour tapage 1789-1790
202 BP 16 Minutes diverses, 1790
202 BP 17 "Registre plumitif du greffe de la marechaussee de la hautte Normandie
au departement de Rouen 1749-1755
202 BP 18 "Registre plumitif de la marechaussee de la Haute-Normandie pour
202 BP 19
202 BP 20
enregistrer les decrets, sentences et jugements preparatoires ou
diffinitifs" 1756-1775
Registre journal et particulier des dilligences et procedures faittes a
1 occasion des vagabonds et gens sans aveu, mendians ou non mendians,
arrfites et conduits dans les prisons de ce lieu en consequance de la
declaration du Roy du 3 aotlt 1764" 1764-1786
Un petit registre cote et paraphe 《par nous prevost general de la
Haute Normandie au departement de Rouen (…) pour servir a Ten-
registrement des procedures et depost tant des proceds-verbaux que des
effets …》 1740-1756, 1740-1761































Registre pour servir a register touttes les plaintes, proceds-verbaux de
captures informations et autres procedures…" 1719-1737
idem, 1738-1757
'registre journal de touttes les dilligences deposees au greffe de la
marechaussee, des procedures faittes en consequance et des jugemens
rendus sur icelles" 1757-1772
idem, 1772-1791
Jugements d instruction et deffinitifs" 1738-1757
idem, 1757-1766
idem, 1766-1784
idem, voir(?) 202 BP 19
2-(a) serie B, sous-serie 4 BP-Bailliage de Rouen <Cbailliage criminel>
4 BP C4/2 Requisitoires, nov. 1731-mars 1745
4 BP C6/1 Greffe, nov. 1743-dec. 1780. (1) registre des distributions, (2) registre
des dep6ts
4 BP C7/1 Les jugements de competence, dec. 1723-sep. 1759
その他、現在までの調査で1720-50年のマレショーセ関係文書を含むことが判明した分類番号
は以下の通り。
4 BP 5731 (1722)
4 BP 5737 (1729-34)
4 BP 5740 (1737)
4 BP 5743 (1739)
4 BP 5745 (1740)
4 BP 5750 (1745)
4 BP 5753 (1748)
4 BP 5893 (1743)
4 BP 5735 (1727)
4 BP 5738 (1735)
4 BP 5741 (1737)
4 BP 5743b唱(1739)
4 BP 5747 (1742)
4 BP 5751 (1746)
4 BP 5754 (1749)
4 BP 6080 (1741)
4 BP 5736 (1728)
4 BP 5739 (1736)
4 BP 5742 (1738)
4 BP 5744 (1740)
4 BP 5749 (1744)
4 BP 5752 (1747)
4 BP 5755 (1750)
4 BP 6103 (1738)
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4 BP 6105 (1739)
4 BP 6109
4 BP 6479 (1722-26)
4 BP 6106 (1739)
4 BP 6393 (1727)
4 BP 6482 (1728-29)
2-(b) serie B, sous-serie 7 BP-Bailliage de Caudebec
7 BP 25 (1730)
7 BP 36 (1732)
7 BP 56 (1724)
7 BP 65 (1728)
7 BP 88 (1739)
7 BP 95 (1735)
7 BP 111 (1728-29)
7 BP 117 (1721)
7 BP 30 (1723)
7 BP 43 (1725)
7 BP 57 (1736,1786,1789)
7 BP 71 (1736)
7 BP 93 (1736)
7 BP 97 (1737-39)
7 BP 113 (1733)
7 BP 223 (1728-55)
4 BP 6108 (1738)
4 BP 6477 (1727)
7 BP 31 (1730)
7 BP 53 (1722)
7 BP 58 (1731)
7 BP 79 (1737)
7 BP 94 (1734)
7 BP 98 (1726)















Police administrative (1737-1787. Liasse)
Guerre. Marechaussee. Registre a l'usage d'un lieutenant de marechaux
(M. Blandin) (Registre. In-folio)
Guerre. Marechaussee. Correspondance ministerielle, signalements,
gratification, nomination, destination, etc. (1730-1741. Liasse)
Guerre. Marechaussee. Correspondance ministerielle, etc. ( 1742-1786.
Liasse)
Guerre. Marechaussee. Plaintes dirigees contre Jean Nicolas Cambon,
prev6t general par le sieur de Taiffaville, son lieutenant. (1706-1779.
Liasse)
Guerre. Police militaire. (1707-1761. Liasse)
Guerre. Police militaire. (1761-1789. Liasse)
Police judiciaire. (1706-1788. Liasse)
Frais de justice. Correspondance concernant les gratifications.... (1737-
1789, Liasse) [裁判費用]














des courses extraordinaires de la marechaussee. (1735-1775. Liasse)
Frais de justice. Correspondance de l'intendant concernant le payement
des courses extraordinaires de la marechaussee. (1776-1783. Liasse)
Frais de justice. Correspondance de l'intendant concernant le payement
des courses extraordinaires de la marechaussee. (1784-1786. Liasse.)
Frais de justice. Correspondance de l'intendant concernant le payement
des courses extraordinaires de la marechaussee. (1785-1790. Liasse.)
Extinction de la mendicite, edits, rsglements, correspondance ministe-
rielle. (1681-1768. Liasse)
Extinction de la mendicite. Comptabilite. (1767-1780. Liasse)
Extinction de la mendicite. Comptabilite. (1781-1783. Liasse)
Extinction de la mendicite. Comptabilite. (1784-1789. Liasse)
Marechaussee. Rdle des montres et revues faites en armes par les inten-
dants... (1710-1717. Liasse)
Verification de provisions d'offices. (1592-1604. Registre. Infolio.)
Edits, declarations, arrfits du Conseil d'Etat concernant les finances. (1
77ト1780. Portefeuille.)
Extrait de la correspondance de la marechaussee de la generalite de
Paris, septembre 1781 (imprime)
4. Documents trouves dans la serie C concernant la mendicite
C 1008-1040 Extinction de la mendicite. [乞食の根絶]
C 2111, 2121, 2147, 2150, 2153, 2156, 2160, 2168, 2173, 2210, 2211, 2284.
5. Cartes anciennes
12 Fi 326 (*carte anncienne des 14 elections de la generality de Rouen)
4. Archives dァpartementales de l'Eure
1. serie B
(a) Bailliage d'Evreux
1B300 Registre des jugements mterlocutoires ou defimtifs rendus sur les
conclusions du procureur du Roi de la marechaussee dEvreux par le
lieutenant de la marechaussee de la Haute-Normandie au departement








Depots et proc芭S-verbaux (1761-1790)
Registre d'ecrous (1720-1722)
Registre d'ecrous (1722-1726)
Dossiers de procedures criminelles (1725-29)
*その他のバイイ裁判所の文書に含まれるマレショーセ関係文書に関しては、まとまった量で
はないので省略する。









Etablissement: correspondance; depenses (1769-1773)
Demande de retablissement apr芭s suppression (1788-1783)
Desarmement: ordonnances rayales et du due d'Harcourt (1766-1767)
Maintien de l'ordre en 1789-Mesures contre la devastation de la forst
de Touque (1789-1790)
Marechaussee: Etablissement d'une brigade h Honfleur: Corresp. (1758)
Marechaussee: Instructions sur les fournitures d'etapes (1772-1780)
*以下にも関係文書が含まれる。
Archives mumcipales d Elbeuf
EE 1 procss-verbal constatant l'etat des locaux proposes a la brigade de la
marechaussee conduisant les deserteurs et les recrues" (1780)
II. Sources imprimges principales
- Bauclas(Gabriel-Henri de) , Dictionnaire universel, historique, chronologique, g&ogra-
phique et de jurisprudence civile, criminelle et de police des marechausse'es de France
contenant Vhistoire des connHables et mar&chaux de France et une compilation
chror,乙ologique des ordonr,lances, Paris, 1748.
-Pinson de la Martinisre(Jean), La Connetablie et Marechaussee de France, Paris,
1661.
-Saugrain(Guillaume), La Marechaussee de France ou recueil des Ordonnances, Edits,
Lettres Patentes, Arrests, Reglements et autres Piaces concemant la creation,
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etablissement, fonction, rang, s&aγices, preeminences, droits, prerogatives et
privilを蝣ges de tous les Officiers et Archers des Marechauss∂es, Paris, 1697.
H Etudes et ouvrages sur la mar6chauss6e
-Bertin-Mourot(Eliane) , La marZchausse'e en Bretagne au XVIIIs siecle (1720-1789) ,
Thsse pour le doctorat en droit, Universite de Rennes, 1969.
-Cameron(Iain A.), The Police of Eighteenth-century France, European Studies Review,
t. VII, 1977, p. 47-75.
-Cameron(Iain A.), Crime and repression in the Auvergne and the Guyenne 1720-1790,
Cambridge Unversity Press, 1981.
-Castan(Nicole), La justice expeditive, Annales E.S.C, 31e annee, 1976, p. 331-361.
-Castan(Nicole) , Justice et repression en Languedoc a I'^poque des Lumieres, Paris,
1980.
-Corvisier(Andre), Les frangais et Varm&e sous Louis XIV, d'aprとs les m&moires des
intendants, 1697-1698, Vincennes, 1975.
-Crepillon(Paul), Un 'gibier des prevdts': mendiants et vagabonds au XVIIP si芭cle
entre la Vire et la Dives, 1720-1789, Annales de Normandie, t. XVII, 1967, p. 223-252.
-Crepillon(Paul), La marechaussee et son action au XVIIP siscle dans la generality de
Caen, Revue historique du Droit franqais et Hranger, t. XLVI, 1968, p. 366.
-Crepillon(Paul), Le gibier des prevdts et les cas prevdtaux dans la generality de
Caen de 1720 a 1789, Bulletin de la Societe des antiquaires de Normandie, t. LVIII,
1969, p. 441-462, 464-465 et 470-471.
-Drilleau(Bernard), La Mar&chaussee aux XVIIs et XVIIIs siをcles, Th芭se de doctrat de
3台cycle, Universite de Lille III, 1986.
-Emsley(Clive), La marechaussee a. la fin de l'Ancien Regime: note sur la composi-
tion du corps, Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. 33, 1986, p. 622-644.
-Ferry(Ferreol de), Conngtablie et Marechaussee, Guide des recherches dans les fonds
judiciaires de I'Ancien Regime, Paris, 1958, p. 247-254.
-Gargadennec(Roger), Aspects du maintien de l'ordre a Pont-Croix [Finistsre] : des
justices seigneuriales a la marechaussee et a la gendarmerie nationale, Cahiers de
I'lroise, a. 30, 1983, p. 141-149.
-Garnier(A.), La marechaussee de Langres et les debuts de la Revolution, Cahiers
Haul-Marnais, n- 21, 1950, p. 51-90.
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-Garnier(A.), Histoire de la marechaussee de Langres, de 1720 a 1789, Memoires de
la Society pour Vhistoire du droit et des institutions des anciens pays bow官uignons,
comtois et romands, t. 13, 1951, p. 211-275; t. 14, 1952, p. 35-129.
-Goubert(Pierre), Le monde des errants, mendiants et vagabonds a Paris et autour
de Paris 18e si芭cle, Clio parmi les hommes, Paris, La Haye, 1976, p. 265-278.
-Grand(Gerard), La marechaussee en Provence, Th芭se pour le doctorat en droit, Uni-
versite d'Aix-Marseille, 1956.
-Guichard(Georges), La juridiction des prァv∂ts du Connetable et des Marechaux de
France, Lille, 1926.
-Gutton(Jean-Pierre), Une source de l'histoire sociale de l'ancien regime: les archives
de la marechaussee, Bulletin du Centre d histoire economique et sociale de la region
lyonnaise, 1970, n- 4, p. 5-9.
-Jubert(Paul) , Vi-Baillis et grande prevfite generale de Normandie (1550-1660) ,
Bulletin de la Soci&te des antiquaires de Normandie, t. LV, 1961, p. 87-113.
-Jubert(Paul), Origines de la Grande Prevfite generale de Normandie, Revue histori-
que de droit franqais et Hranger, t. 39, 1961, p. 643-645.
-Larrieu(Louis), Histoire de la gendarmerie depuis les origines de la mar&chaussee
jusqu a nos jours, Paris, 1927-1933, 2 vol.
-Lorgnier(Jacques) et Martinage(Renee), La repression des seditions et emotions
populaires de 1789 par la marechaussee de Flandres, Collection des travaux de la
faculte des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille (Melanges dedies a la
memoire de Jacques Teneur), Lille, 1977, t. II, p. 543-571.
-Lorgnier(Jacques) et Martinage(Renee) , L'activite judiciaire de la marechaussee de
Flandres (1679-1790), Revue du Nord, t. 61, 1979, p. 593-608.
-Lorgnier(Jacques) et Martinage(Renee), Procedure criminelle et repression devant la
marechaussee de Flandre (1679-1790), Revue historique de droit fraJ%qais et etranger,
a. 59, 1981, p. 183-197.
-Lorgnier(Jacques), La Mare'chausse'e: une institution de police et de justice en
Flandres, 1679-1790, Th芭se, Universite de Lille II, 1980, 2 vol.
-Lorgnier(Jacques), Contribution prevdtale au maintien de I'ordre et de la stiretg
pubhque en Flandre, 1679-1790, Th芭se Histoire du Droit, Universite de Lille II, 1982,
2vol.
- Lorgnier(Jacques) , Marechauss&e, histoire d'une revolution judiciaire et adminis-
trative, Paris, 1994, 2 vol (tome I: Les juges bottes, tome II: Quand le gendarme
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juge),
-Martin(Daniel), La marechaussee d'Auvergne face an・x autorites administrative et
judiciaire au XVIP si芭cle, Cahiers d'Histoire, t. 18, 1973, p. 337-349.
-Martin(Daniel), Justice parisienne et justice provinciale au XVIII6 siscle: l'exemple
de 1 Auvergne, Bulletin de la SociHt d'Histoire moderne, 75e annee, 1976, p. 3-9.
-Martin(Daniel), La marechaussee au XVIII" siscle : les hommes et l'institution en
Aubergne, Annales histonques de la Revolution franqaise, a. 50, n- 239, 1980, p. 91-
117.
-Michaux(Monique), La gendarmerie des chasses et voyages, Revue historique des
Armees, n- 2, 1962, p. 72-81.
-Mitchelle(John H.), The court of the conrietafylie. A study of a French administra-
twe tribunal during the reign of Henry IV, New Haven, Yale University Press, 1947.
-Orgeval(Gabriel Le Barrois d'), La justice militaire sous VAncien Regime. Le
tribunal de la ConnHablie de France du XIVe siecle a 1790, Paris, 1918.
-PhilipponCAlbert), La marechaussee de la generalite de Tours au XVIIP siscle d'aprss
les comptes des annees 1760, 1765, 1767 et 1771, Bulletin de la SociHe archeologique
de Touraine, t. 32, 1960(1959), p. 184-191.
-Plique(J.), Histoire de la marechausse'e de Geuaudan, Mende, 1912.
-Ruff(Julius R.), Law and Order in Eighteenth-century France : the Marechaussee of
Guyenne, Proceedings of the IVth Annuel Meeting of the Wester,a Society for
French History, Reno 1976, Santa-Barbara, California, 1977, p. 174-181.
-Ruff(Julius R.), Crime Justice and Public Order in Old Regime France. The
S<?n&chaussees of Libourne and Bazas, 1696-1789, London, Sydney, Dover, New
Hampshire, 1984.
-Schwartz(Robert) , Policing the Poor in Eighteenth-Century France, North Carolina,
1988.
-Sturgill(Claude C), L'organisation et l'administration de la marechaussee et le
syst芭me de la justice prev6tale dans la gァnerahte d'Alengon, 1720-1730, Socitte
historique et archJologique de I'Orne, t. 96, 1978, p. 6-32.
-SturgilKClaude C), I/organisation et l'administration de la marechaussee et de la
justice prevdtale dans les Trois-Evsches (1720-1730), Actes du 100" Congrds national
des sociHes savantes (Nancy-Metz 1978), t. I, L'armte et la sociァtJ de 1610 a nos
jours, Paris, 1979, p. 95-112.
-Sturgill(Claude C), Uorganisation et Vadministration de la marechausse'e et de la
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justice prJv∂tale dans la France des Bourbons, 1720-1730, Vmcennes, 1981.
-Sturgill(Claude C), L'esprit des lois sous la regence de Philippe d'Orleans. Justesse
ou justice? L'exemple des marechaussees en Fmistsre, 1720-1730, Actes du 10?
Congras national des societZs sauantes (Brest 1982), t. I, Justice et repression de






一同「『小麦粉戦争』、その展開、帰結(二)」 (『歴史学・地理学年報』、第6号、 1982年、 331
50貢)
一同「フランス司法制度史関係史料補遺」 (『歴史学・地理学年報』、第9号、 1985年、 41-63貢)
-同「マレショウセからの裁判移送-領主裁判権研究に寄せて-」 (『歴史学・地理学年報』、
第10号、 1986年、 3ト44貢)。
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